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 Abstract    
Background: Previous studies have demonstrated that Caveolin-1 (Cav-1) can ambiguously behave as tumor 
suppressor or tumor promoter in diﬀerent neoplasms, depending on cancer type. Some ﬁndings have also revealed 
that cell proliferation, migration and invasion were attenuated by the knockdown of Caveolin-1 expressions. 
However, the functional and prognostic signiﬁcance of Caveolin-1 in most tumors remains to be fully elucidated. 
Objectives: The aim of the study was to investigate a possible association between tissue Caveolin-1 expression 
and the clinicopathologic features of ovarian serous tumors. 
Material and methods: Caveolin-1 expression was studied in a total of 82 formalin-ﬁxed, paraﬃn-embedded 
specimens of ovarian serous tumors and its association with diﬀerent clinicopathologic parameters was evaluated. 
Results: The study included 36 (43.9%) benign, 12 (14.6%) borderline and 34 (41.5%) malignant serous tumors. 
Mean patient age was 43.9±14.4 years (17-72 years). Statistical analysis revealed that if the tumor becomes more 
aggressive and invasive, it losses the stromal Caveolin-1 expression (p=0.001). Also, parallel changes between 
stromal and perivascular Caveolin-1 expressions were observed. 
Conclusions: Our ﬁndings demonstrated a link between Caveolin-1 expression and the aggressiveness of ovarian 
cancer.  Therefore, it seems safe to suggest that Cav-1 may act as a diﬀerential diagnostic biomarker in ovarian 
serous tumors.
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 Streszczenie  
Wstęp: Wcześniejsze badania wykazały, że Caveolina-1 (Cav-1) może zachowywać się niejednoznacznie w zależ-
ności od rodzaju nowotworu, jako jego supresor lub promotor. Niektóre badania pokazały, że proliferacja komórek, 
migracja i inwazja były osłabiane przez obniżoną ekspresję Caveoliny-1. Jakkolwiek czynnościowe i prognostyczne 
znaczenie Caveoliny-1 w wielu guzach pozostaje w pełni do wyjaśnienia. 
Cel pracy: Celem badania była ocena możliwych związków pomiędzy ekspresją Caveoliny-1 i cechami kliniczno-
patologicznymi surowiczych guzów jajnika.
Materiał i  metoda: Ekspresję Caveoliny-1 oceniono w  82 tkankach surowiczych guzów jajnika utrwalonych 
w formalinie i zatopionych w paraﬁnie i skorelowano z różnymi cechami kliniczno-patologicznymi.
Wyniki: Do badania włączono 36 (43,9%) niezłośliwych, 12 (14,6%) granicznych i 34 (41,5%) złośliwych guzów 
surowiczych. Średnia wieku wynosiła 43,9±14,4 lat (17-72 lata). Analiza statystyczna wykazała, że im bardziej 
agresywny i  inwazyjny był guz, tym bardziej tracił ekspresje Caveoliny-1 (p=0,001). Równolegle obserwowano 
zmiany ekspresji Caveoliny-1 w tkance łącznej i okołonaczyniowej.
Wnioski: Nasze badania pokazują związek pomiędzy ekspresją Caveoliny-1 i złośliwością raka jajnika. Wydaje się, 
że Caveolina-1 może pełnić rolę biomarkera w diagnostyce różnicowej surowiczych guzów jajnika.
 Słowa kluczowe: Caveolina-1 / guz surowiczy / jajnik / 
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Figure 1. Immunohistochemical staining patterns with anti-Caveolin-1 antibody: (A) stromal cells, (B) perivascular and, (C) cytoplasm of tumor cells (DAB x 100).
 
Figure 2. Stromal Cav-1 expression was decreased in tumors with late stage 
(p<0.01).
 
Figure 3. Stromal Cav-1 expression was increased in benign serous tumors and 
decreased in malignant or borderline tumors (p= 0.001).
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Figure 2. The survival curve according to the presence of peritumoral Cav-1 
expression (p=0.604). 
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